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ル
タ
ー
に
お
け
る
義
認
思
想
の
研
究
―
宗
教
改
革
的
転
回
点
の
解
明
を
中
心
と
し
て
―
　
立
教
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
　
田
　
所
　
　
　
康
ま
え
が
き
　
本
研
究
は
、
ル
タ
ー
が
そ
の
生
涯
の
如
何
な
る
時
点
に
お
い
て
、
如
何
な
る
内
容
を
も
っ
て
、
い
わ
ゆ
る「
宗
教
改
革
的
転
回｣
を
経
験
し
た
か
と
い
う
問
題
を
追
求
す
る
中
か
ら
ル
タ
ー
に
お
け
る
義
認
思
想
の
研
究
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
一
、
従
来
行
わ
れ
た
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
的
転
回
に
関
す
る
研
究
　
二
十
世
紀
初
頭
以
降
、
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
的
転
回
に
関
す
る
研
究
結
果
が
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
端
を
挙
げ
れ
ば
末
尾
の
別
表
の
よ
う
に
な
る
。
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こ
れ
ら
の
研
究
結
果
を
大
略
的
に
分
類
す
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ゲ
ル
ザ
ン
ク
ら
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
一
五
一
三
〜
一
五
年
の
い
わ
ゆ
る
早
期
説
と
、
Ｅ
・
ビ
ツ
ア
ー
ら
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
一
五
一
八
年
の
後
期
説
と
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
二
十
世
紀
中
葉
以
降
に
お
い
て
は
、
単
に
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
的
転
回
の
時
期
を
模
索
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ル
タ
ー
が
到
達
し
て
い
た
神
学
的
な
立
場
ま
で
も
厳
密
に
論
じ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
現
れ
て
き
て
、
そ
の
結
果
、
後
期
説
に
傾
く
傾
向
が
現
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
従
っ
て
本
論
文
に
お
い
て
は
極
め
て
単
純
に
ル
タ
ー
が
果
た
し
て
何
時
の
時
点
で
唯
名
論
に
根
ざ
す「
新
し
い
道
：via m
oderna｣
を
基
本
と
し
た
能
動
的
な
義
の
考
え
方
か
ら
、
神
の
愛
に
も
と
づ
く
受
動
的
な
義
へ
の
転
回
を
経
験
し
た
か
と
い
う
一
点
に
絞
っ
て
そ
の
転
回
点
を
解
明
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
二
、
ル
タ
ー
著
作
の
分
析
（一）
　『
第
一
回
詩
篇
講
義
』（
一
五
一
三
年
八
月
一
六
日
午
前
六
時
〜
一
五
一
五
年
一
〇
月
二
一
日
の
七
九
七
日
間
）
a.
詩
篇
　
五
・
八
（
九
）
グ
ロ
ッ
セ
「
主
よ
、 
私
の
敵
対
者
ら
（
即
ち
彼
ら
の
期
待
に
反
し
て
わ
た
し
が
幸
福
に
な
る
こ
と
を
彼
ら
が
見
て
、
彼
ら
が
逃
亡
す
る
た
め
、
ま
た
混
乱
し
た
り
す
る
た
め
に
）
の
ゆ
え
に
、
あ
な
た
の
義
（
そ
れ
は
わ
た
し
の
信
仰
か
ら
出
る
の
で
あ
る
が
）
の
う
ち
に
あ
る
私
（
つ
ま
り
私
の
仲
間
の
う
ち
の
）
を
お
導
き
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
の
前
に
あ
る
私
の
道
（
即
ち
、
人
々
の
目
の
前
に
お
い
て
偽
善
者
と
し
て
歩
む
の
で
は
な
く
て
、
真
理
に
お
い
て
ま
た
あ
（
１
）
た
か
も
あ
な
た
の
目
の
前
に
お
い
て
歩
む
）
を
真
直
ぐ
に
し
て
下
さ
い
」
こ
の
時
期
は
ル
タ
ー
が
一
五
一
二
年
一
〇
月
に
神
学
博
士
と
な
っ
て
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
で
聖
書
学
を
講
じ
始
め
て
間
も
な
い
頃
で
あ
り
、
ひ
た
む
き
な
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
れ
ば
、
神
は
必
ず
自
分
を
義
と
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
気
概
を
持
っ
111
て
努
力
を
重
ね
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
ル
タ
ー
は
な
お「
新
し
い
道｣
の
考
え
方
の
上
に
立
っ
て
、
自
ら
の
最
善
を
尽
く
し
て
神
の
前
に
義
と
さ
れ
る
こ
と
を
追
求
し
、
神
の
導
き
を
祈
り
求
め
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
以
前
、
「
神
の
義
」
と
は
復
讐
す
る
神
の
怒
り
で
あ
る
と
考
え
て
、 
ロ
マ
一
・
一
六
、
一
七
の
「
福
音
に
は
神
の
義
が
啓
示
さ
れ
て
い
る
」
（
２
）
と
い
う
聖
句
を
読
ん
だ
と
き
心
の
底
か
ら
「
神
の
義｣
と
い
う
語
を
憎
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
五
一
九
年
の
『
第
二
回
詩
篇
講
義
』
の
こ
の
聖
句
に
つ
い
て
の
解
説
の
中
で
は
「
神
の
義
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
以
下
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
し
ば
し
ば
問
題
に
す
る
で
あ
ろ
う
『
神
の
義
』
を
、
真
に
聖
書
的
な
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
習
熟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
『
神
の
義
』
は
、
最
も
一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
、『
そ
の
義
に
よ
っ
て
神
自
ら
が
義
で
あ
り
』、『
そ
の
義
に
よ
っ
て
不
敬
虔
な
者
を
断
罪
す
る
』も
の
で
は
な
く
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が『
霊
と
文
字
に
つ
い
て
』
で
『
神
が
人
間
を
義
と
す
る
時
に
人
間
に
着
せ
る
義
で
あ
る
』
と
述
べ
て
い
る
よ
う
な
、
義
と
す
る
憐
れ
み
、
或
い
は
恩
恵
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
神
の
前
に
義
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
神
の
義
に
つ
い
て
使
徒
は
ロ
マ
一
・（
一
七
）
で
『
神
の
義
は
福
音
の
中
に
啓
示
さ
れ
て
い
る
。
信
仰
に
よ
る
義
人
は
生
き
る
と
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
』
と
述
べ
、
ま
た
ロ
マ
・
三
（
二
一
）
で
『
し
か
し
今
や
、
神
の
義
が
律
法
と
は
別
に
、
し
か
も
（
３
）
律
法
と
預
言
者
と
に
よ
っ
て
証
し
さ
れ
て
現
わ
さ
れ
た
』
と
述
べ
て
い
る｣
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、「
神
の
義｣
に
つ
い
て
完
全
に
宗
教
改
革
的
認
識
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
し
一
五
一
三
年
の
時
点
で
ロ
マ
一
・
一
七
の
聖
句
に
つ
い
て
第
二
回
講
義
の
と
き
と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
事
柄
に
付
い
て
第
一
回
講
義
の
ス
コ
リ
エ
の
中
で
何
も
述
べ
な
い
は
ず
は
な
い
。
従
っ
て
詩
五
・
八
（
九
）
に
関
す
る
第
一
（
４
）
回
講
義
の
段
階
（
一
五
一
三
年
九
月
下
旬
）
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
救
い
に
よ
る
義
認
を
認
識
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
の
（
５
）
『
第
一
回
講
義
』
の
グ
ロ
ッ
セ
の
中
に
神
の
恵
み
を
伴
う
「
正
義
」
に
つ
い
て
の
思
想
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
思
考
さ
れ
る
。
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b.
詩
篇
三
〇
（
三
一
）・
一
（
二
）
グ
ロ
ッ
セ
「
あ
な
た
（
つ
ま
り
苦
難
の
中
に
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
方
で
あ
る
）
の
下
に
の
み
、
主
よ
わ
た
し
は
（
不
信
仰
な
も
の
の
よ
う
に
）
永
遠
に
惑
わ
さ
れ
る
事
の
な
い
よ
う
に
（
し
か
し
こ
の
苦
し
み
の
時
に
支
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
）
希
望
し
ま
し
た
。
あ
な
た
の
（
な
ぜ
な
ら
あ
な
た
は
審
判
者
で
あ
り
、
何
故
な
ら
あ
な
た
は
人
間
の
義
に
従
っ
て
私
を
正
当
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
見
な
す
か
ら
）
正
義
の
う
ち
に
わ
た
し
を
逃
れ
さ
せ
（
６
）
て
く
だ
さ
い｣
ヒ
ル
シ
ュ
は
こ
の
グ
ロ
ッ
セ
を
引
用
し
て
、「
ル
タ
ー
は
善
な
る
神
へ
の
罪
が
我
々
を
絶
望
さ
せ
る
よ
う
に
こ
の
詩
篇
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
神
の
善
は
神
の
怒
り
を
念
頭
に
思
い
浮
か
ば
せ
る
。
こ
こ
か
ら
は
神
の
義
の
新
し
い
説
明
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
何
も
の
も
感
知
さ
せ
な
い
。『
あ
な
た
の
正
義
に
よ
っ
て
私
を
逃
れ
さ
せ
て
く
だ
さ
い
』と
言
う
聖
句
に
対
し
て
、
彼
は
グ
ロ
ッ
セ
の
中
で
、『
何
故
な
ら
義
な
る
審
判
者
だ
か
ら
で
す
』と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
グ
ロ
ッ
セ
は
罪
な
く
迫
（
７
）
害
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
の
説
明
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
即
ち
、 
こ
の
グ
ロ
ッ
セ
に
お
い
て
ル
タ
ー
は
怒
り
の
神
に
対
す
る
恐
れ
の
あ
ま
り
に
、
正
義
の
神
よ
何
と
か
人
間
を
赦
し
た
ま
え
と
の
切
実
な
祈
り
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
祈
り
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
が
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
の
み
を
考
え
て
神
の
救
い
を
祈
っ
て
い
る
姿
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
c.
詩
篇
三
一
（
三
二
）・
一
　
ス
コ
リ
エ
「
誰
も
自
分
自
身
だ
け
で
救
わ
れ
る
事
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
だ
け
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
そ
の
手
紙
に
見
入
る
誰
に
と
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
手
紙
の
殆
ど
す
べ
て
の
言
葉
が
語
り
か
け
る
ロ
マ
人
へ
の
祝
福
さ
れ
た
パ
ウ
ロ
の
全
書
簡
が
論
ず
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
パ
ウ
ロ
は
（
ロ
マ
一
・
一
八
、
一
七
）『
神
の
怒
り
は
天
か
ら
現
わ
さ
れ
る
』
ま
た
『
神
の
義
が
啓
示
さ
れ
る
』
な
ど
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
：
ど
ん
な
人
間
も
神
の
怒
り
が
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
上
に
あ
り
、
ま
た
神
113
の
前
に
す
べ
て
の
人
々
は
罪
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
は
天
か
ら
如
何
に
我
々
が
そ
の
怒
り
か
ら
救
わ
れ
る
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
義
に
よ
っ
て
即
ち
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
我
々
（
８
）
が
自
由
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
」
こ
の
ス
コ
リ
エ
に
関
し
て
、
ヒ
ル
シ
ュ
は
こ
れ
が
ル
タ
ー
に
よ
る
ロ
マ
一
・
一
七
に
関
す
る
多
く
の
言
及
の
う
ち
の
初
め
て
の
も
（
９
）
（
　
）
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。（
こ
の
事
は
後
に
フ
ォ
ー
ゲ
ル
ザ
ン
ク
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
10
）
こ
の
ス
コ
リ
エ
に
お
い
て
は
、
第
一
八
節
の
説
明
の
方
が
第
一
七
節
の
説
明
よ
り
も
強
調
さ
れ
て
い
て
、
第
一
七
節
は
ほ
の
め
か
し
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
ル
タ
ー
が
こ
の
文
章
を
書
い
た
と
き
彼
は
ロ
マ
一
・
一
七
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
救
い
と
命
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
し
て
ロ
マ
一
・
一
七
の
神
の
義
を
理
解
し
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
ヒ
ル
シ
ュ
は
ル
タ
ー
が
ロ
マ
一
・
一
七
に
つ
い
て
の
新
し
い
認
識
を
書
き
下
す
だ
け
の
勇
気
を
持
つ
以
前
に
長
い
間
取
り
付
か
れ
た
よ
う
に
そ
の
認
識
を
持
ち
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
考
え
た
。
ヒ
ル
シ
ュ
は
「
一
般
的
に
言
っ
て
、
ロ
マ
一
・
一
七
に
関
す
る
発
見
の
本
来
的
な
意
味
は
第
（
　
）
一
回
詩
篇
講
義
か
ら
の
み
指
摘
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
発
見
は
時
間
的
に
も
っ
と
も
近
い
出
来
事
で
あ
る11
」
と
述
べ
て
、
そ
の
発
見
か
ら
多
く
を
学
ば
せ
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
た
っ
て
ヒ
ル
シ
ュ
は
詩
三
一
（
三
二
）・
一
の
ス
コ
リ
エ
は
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
的
転
回
の
問
題
に
関
し
て
特
別
な
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
こ
の
ス
コ
リ
エ
は
ロ
マ
一
・
一
七
に
つ
い
て
の
個
人
的
に
苦
労
し
て
勝
ち
取
っ
た
解
釈
を
他
人
に
教
え
よ
う
と
す
る
最
初
の
「
お
ず
お
ず
と
し
た
（
　
）
（schüchtern
）
試
み
」
な
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る12
。
以
上
の
議
論
に
対
し
て
フ
ォ
ー
ゲ
ル
ザ
ン
ク
は
、
ヒ
ル
シ
ュ
が
、
詩
篇
三
〇
篇
よ
り
前
は
す
べ
て
古
い
解
釈
が
、
ま
た
詩
篇
三
一
篇
よ
り
後
は
新
し
い
解
釈
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
（
　
）
た
も
の
で
あ
る
と
記
し
て
い
る13
。
し
か
し
フ
ォ
ー
ゲ
ル
ザ
ン
ク
も
詩
篇
三
〇
篇
以
前
で
は
ル
タ
ー
は
ま
だ
新
し
い
認
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
詩
篇
三
一
篇
よ
り
以
後
は
新
し
い
解
釈
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
す
114
（
　
）
る
ヒ
ル
シ
ュ
の
主
張
は
十
分
に
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る14
。
以
上
、
ヒ
ル
シ
ュ
に
よ
る
詩
三
一（
三
二
）・
一
の
ス
コ
リ
エ
の
分
析
を
検
討
し
た
。
こ
の
ス
コ
リ
エ
は
ル
タ
ー
が
初
め
て
ロ
マ
一
・
一
七
に
言
及
し
た
叙
述
と
し
て
意
義
深
い
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
重
点
は
む
し
ろ
ロ
マ
一
・
一
八
の
解
説
に
お
か
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
、
ま
た
詩
三
〇
（
三
一
）・
二
の
解
説
の
直
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
詩
篇
三
〇
（
三
一
）
と
詩
三
一
（
三
二
）
と
の
間
に
結
節
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
段
階
で
ル
タ
ー
が
宗
教
改
革
的
転
回
を
遂
げ
た
と
考
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
d.
詩
篇
　
七
〇
（
七
一
）
お
よ
び
七
一
（
七
二
）
（
　
）
　
こ
の
二
つ
の
詩
篇
は
フ
ォ
ー
ゲ
ル
ザ
ン
ク15
に
よ
っ
て
、
こ
の
段
階
で
ル
タ
ー
が「
宗
教
改
革
的
転
回｣
に
達
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
研
究
上
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
（ａ）
　
七
〇
（
七
一
）・
一
九
「
あ
な
た
の
正
義
は
、
神
よ
、
高
み
に
ま
で
、
大
い
な
る
こ
と
を
行
な
っ
た
方
よ
。
神
よ
、
だ
れ
が
あ
な
た
に
類
い
ま
し
ょ
う
。｣（
岩
波
訳
）
　
フ
ォ
ー
ゲ
ル
ザ
ン
ク
は
こ
の
詩
篇
講
義
の
ス
コ
リ
エ
の
中
か
ら
以
下
の
個
所
を
引
用
す
る
。
「
然
し
今
や
全
体
的
に
神
の
義
と
い
う
も
の
は
自
分
自
身
を
深
み
に
ま
で
卑
し
く
す
る
こ
と
（hum
iliare
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
最
高
の
し
か
も
最
深
の
卑
し
め
に
よ
っ
て
神
の
力
で
あ
り
神
の
義
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
の
で
（
　
）
あ
る16
。」
フ
ォ
ー
ゲ
ル
ザ
ン
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
論
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
神
の
義
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
人
間
は
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
こ
と
に
よ
っ
て
神
に
よ
り
義
と
さ
れ
る
と
考
え
、
こ
の
詩
篇
の
段
階
で
ル
タ
ー
は
「
硬
い
（
　
）
胡
桃
の
殻
を
完
全
に
粉
々
に
し
た17
」
と
し
、
字
義
的
な
意
味
と
、
転
義
的
な
意
味
で
、
キ
リ
ス
ト
論
及
び
義
認
論
は
驚
か
さ
れ
る
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よ
う
な
新
し
い
方
法
で
明
ら
か
に
な
る
と
説
明
し
た
。
す
な
わ
ち
フ
ォ
ー
ゲ
ル
ザ
ン
ク
は
こ
の
詩
篇
の
段
階
で
ル
タ
ー
が
『
宗
改
革
的
転
回
』
を
遂
げ
た
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ル
タ
ー
は
こ
の
説
明
に
お
い
て
「
全
体
的
に
神
の
義
と
い
う
も
の
は
自
分
自
身
を
深
み
に
ま
で
卑
し
く
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
人
間
が
で
き
る
限
り
の
努
力
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
卑
し
め
れ
ば
、
神
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず「
新
し
い
道｣
の
教
理
そ
の
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ル
タ
ー
は
こ
の
聖
句
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。「こ
の
聖
句
に
お
い
て
遂
に
『
神
の
義
』
と
『
人
間
の
義
』
と
の
区
別
が
正
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
神
の
義
』は
天
の
天
に
ま
で
登
り
つ
め
て
、
私
た
ち
に
も
そ
こ
へ
届
か
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
高
の
と
こ
ろ
に
到
達
す
る
よ
う
な
最
高
の
義
で
さ
え
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
人
間
の
義
』と
い
う
の
は
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
深
底
に
ま
で
下
り
下
が
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
自
分
自
身
を
誉
め
そ
や
す
人
は
卑
し
く
さ
れ
、
自
分
自
身
を
卑
し
く
す
る
も
の
は
高
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
今
や
全
体
的
に
神
の
義
と
い
う
も
の
は
自
分
自
身
を
深
み
に
ま
で
卑
し
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
最
高
の
し
か
も
最
深
の
卑
し
め
に
よ
っ
て
神
の
力
で
あ
り
神
の
義
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
（
　
）
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る18
。」
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
「『
神
の
義
』
は
天
の
天
に
ま
で
登
り
つ
め
て
、
私
た
ち
に
も
そ
こ
へ
届
か
せ
よ
う
と
す
る
も
の
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は 
「
自
ら
の
最
善
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る｣
こ
と
す
な
わ
ち
「
新
し
い
道｣
の
思
想
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
人
間
の
義｣
に
つ
い
て
ル
タ
ー
は
、
人
間
が
十
戒
そ
の
他
の
律
法
や
、
こ
の
世
的
な
定
め
を
遵
守
す
る
こ
と
と
理
解
し
て
い
た
。
上
述
の
ス
コ
リ
エ
で
は
「
自
分
自
身
を
誉
め
そ
や
す
人
は
卑
し
く
さ
れ
、
自
分
自
身
を
卑
し
く
す
る
す
る
も
の
は
高
め
ら
れ
る
」と
述
べ
、
人
間
は
自
ら
を
卑
し
く
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て「
義｣
と
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
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ま
た「
然
し
今
や
全
体
的
に
神
の
義
と
い
う
も
の
は
自
分
自
身
を
深
み
に
ま
で
卑
し
く
す
る
こ
と
で
あ
る
」と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ル
タ
ー
は
キ
リ
ス
ト
が「
神
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
神
と
等
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
固
執
し
よ
う
と
は
思
わ
ず
、
か
え
っ
て
自
分
を
無
に
し
て
、
僕
の
身
分
に
成
り
、
人
間
と
同
じ
も
の
に
な
り
、
人
間
の
姿
で
現
れ
、
へ
り
く
だ
っ
て
、
死
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
も
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
従
順｣
（
フ
ィ
リ
二
・
六
│
八
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
キ
リ
ス
ト
こ
そ
「
神
の
義｣
と「
人
間
の
義｣
と
を
体
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
手
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ル
タ
ー
は
「
神
の
義
」
と
「
人
間
が
自
ら
を
卑
し
く
す
る
こ
と
」
と
は
同
一
の
こ
と
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
人
間
が
自
ら
を
卑
し
い
も
の
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
神
の
義
が
得
ら
れ
る｣
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
（ｂ）
　
詩
七
一
（
七
二
）・
二
　「
神
よ
、
あ
な
た
の
公
正
を
王
に
お
与
え
下
さ
い
。
あ
な
た
の
正
義
を
王
の
子
息
に
。
彼
が
審
き
ま
す
よ
う
に
、
あ
な
た
の
民
を
義
を
も
っ
て
、
あ
な
た
の
困
窮
者
た
ち
を
公
正
を
も
っ
て
。｣
こ
の
聖
句
の
ス
コ
リ
エ
の
中
で
ル
タ
ー
は
神
の
審
き
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
神
の
審
き
は
転
義
的（tropologicum
）な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
聖
書
の
中
で
最
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
神
ご
自
身
が
断
罪
し
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
つ
い
て
持
っ
て
い
る
人
間
的
な
行
為
を
備
え
た
古
き
人
全
体
の
如
何
な
る
も
の
で
も
断
罪
す
る
原
因
と
な
る
と
こ
ろ
の
審
き
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
来
卑
し
さ
（hum
ilitas
）
で
あ
り
、
た
し
か
に
卑
し
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
自
分
自
身
を
卑
し
い
と
み
な
す
人
が
義
し
い
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
目
で
見
て
、
自
分
自
身
を
、
い
ま
い
ま
し
く
ひ
ど
い
人
間
だ
と
考
え
る
人
〔
そ
し
て
断
罪
し
自
分
自
身
の
罪
の
た
め
に
償
う
人
〕
が
義
し
い
の
で
あ
る
。
聖
書
が
こ
の
言
葉
「
審
き｣
を
卑
し
さ
の
真
の
性
質
で
あ
る
、
自
分
自
身
に
対
す
る
悪
口
、
軽
蔑
、
そ
し
て
完
全
な
非
難
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
特
徴
的
な
様
相
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
の
義
や
力
や
知
恵
の
よ
う
に
『
神
の
審
き
』
と
呼
ば
れ
る
。『
神
の
審
き
』
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
賢
く
、
強
く
、
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正
し
く
、
慎
み
深
く
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
審
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
」。
す
な
わ
ち
ル
タ
ー
は
こ
こ
で
は
「
自
分
自
身
の
目
で
見
て
、
自
分
自
身
を
い
ま
い
ま
し
く
ひ
ど
い
人
間
だ
と
考
え
る
人
〔
そ
し
て
断
罪
し
自
分
自
身
の
罪
の
た
め
に
償
う
人
〕
が
義
し
い
」
と
い
っ
て
お
り
、
人
間
自
身
の
努
力
が
義
の
た
め
に
必
要
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
徳
善
も
、
ル
タ
ー
が
例
え
ば
詩
篇
九
五
（
九
六
）・
六
の
ス
コ
リ
エ
に
お
い
て
、「
あ
な
た
自
身
に
と
っ
て
無
力
と
な
り
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
神
に
対
し
て
力
あ
る
者
と
な
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
な
た
自
身
に
と
っ
て
罪
人
と
な
り
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
神
に
対
し
て
義
と
な
る
者
と
な
る
で
あ
ろ
う｣
と
言
っ
て
い
る
点
な
ど
を
捉
え
て
、
（
　
）
「hum
ilitas
」
を
も
っ
て
自
ら
の
義
を
確
立
す
る
危
険
す
ら
感
じ
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る19
。
ま
た
ル
タ
ー
は
詩
篇
（
　
）
一
二
一
・
五
の
ス
コ
リ
エ
の
中
で
、「
卑
し
さ
は
従
順
そ
の
も
の
で
あ
り
完
全
な
義
し
さ
で
あ
る20
」
と
述
べ
て
、
倫
理
的
な
考
え
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
は
、
第
一
回
詩
篇
講
義
に
お
い
て
は
、
神
の
義
と
の
関
係
に
お
い
て
採
り
上
げ
た
卑
し
さ
思
想
の
説
明
の
中
で
、「
新
し
い
道｣
の
教
理
に
即
し
た
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
e.
詩
篇
一
一
三
（
一
一
四
、
一
一
五
）・
一
「
主
よ
、
わ
れ
ら
に
で
は
な
く
あ
な
た
の
名
に
こ
そ
、
栄
光
を
与
え
て
く
だ
さ
い｣
　
こ
の
聖
句
に
つ
い
て
の
講
義
の
中
で
ル
タ
ー
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
神
は
我
々
が
こ
の
賜
物
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
用
意
を
整
え
る
以
外
に
何
も
要
求
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
地
上
の
君
や
王
が
、
決
め
ら
れ
た
時
と
場
所
で
王
の
来
る
の
を
待
っ
て
さ
え
す
れ
ば
、
一
人
の
泥
棒
や
殺
人
者
に
一
〇
〇
フ
ロ
ー
リ
ン
を
約
束
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
王
は
泥
棒
に
何
ら
か
の
価
値
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
王
自
身
の
自
由
な
約
束
と
憐
れ
み
の
発
露
と
し
て
債
務
者
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
泥
棒
に
何
ら
か
の
価
値
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
約
束
し
た
こ
と
を
反
故
に
す
る
こ
と
も
無
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
そ
れ
は
我
々
の
価
値
の
基
礎
の
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
憐
れ
み
深
い
神
の
純
粋
な
約
束
の
上
に
あ
る
故
に
、
霊
的
出
現
も
ま
た
恵
み
に
よ
る
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（
　
）
の
で
あ
り
、
栄
光
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
神
は
霊
的
出
現
を
約
束
し
た21
。」
さ
ら
に
、
こ
の
ス
コ
リ
エ
に
お
い
て
は
、
マ
タ
七
・
七
│
八
の
聖
句
を
引
用
し
た
後
、
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
（
　
）
「
こ
こ
に
お
い
て
、
教
師
た
ち22
は
正
し
く
、
自
分
自
身
の
中
に
あ
る
こ
と
（quod  in se est
）
を
行
な
う
人
に
対
し
て
、
神
は
間
違
い
な
し
に
、
恩
恵
を
与
え
る
と
言
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
恩
恵
は
比
較
を
超
え
て
い
る
の
で
、
人
間
は
価
値
を
基
礎
に
し
た
恩
恵
に
対
し
て
自
分
自
身
を
準
備
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
、
神
の
こ
の
約
束
（
　
）
と
神
の
憐
れ
み
の
誓
約
の
ゆ
え
に
、
適
合
性
の
基
礎
の
上
に
自
分
自
身
を
準
備
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う23
。」
（
　
）
ル
タ
ー
に
よ
る
こ
の
文
章
は
「
新
し
い
道｣
と
関
わ
り
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る24
。「
新
し
い
道｣
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
神
は
自
ら
の
最
善
を
尽
く
し
た
人
す
な
わ
ちquod  in se est
を
実
行
し
た
人
の
上
に
は
恵
み
を
与
え
る
よ
う
に
神
自
ら
に
義
務
を
課
し
て
い
る
と
い
う
主
張
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
上
の
ル
タ
ー
の
文
章
を
分
析
す
る
と
、「
我
々
が
こ
の
賜
物
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
用
意
を
整
え
る
な
ら
ば
、
神
は
自
ら
を
債
務
者
と
す
る
」と
の
考
え
方
や
、「
決
め
ら
れ
た
時
と
場
所
で
王
の
来
る
の
を
待
っ
て
さ
え
す
れ
ば
、
一
人
の
泥
棒
や
殺
人
者
に
一
〇
〇
フ
ロ
ー
リ
ン
を
約
束
す
る
」
と
の
譬
え
は
、
人
間
が
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
最
大
限
に
し
て
お
れ
ば
、
神
は
人
間
に
対
す
る
恵
み
を
施
す
義
務
を
負
う
と
い
う「
新
し
い
道｣
の
教
え
に
基
づ
い
た
考
え
方
を
説
明
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
ル
タ
ー
が
一
五
一
五
年
五
月
下
旬
に
至
っ
て
も
な
お
「
新
し
い
道｣
に
立
脚
し
た
考
え
方
に
立
っ
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
、
従
っ
て
『
宗
教
改
革
的
転
回
』
を
遂
げ
て
い
な
い
と
い
う
事
を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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（二）
　『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
講
義
』　（
一
五
一
五
年
一
一
月
三
日
〜
一
五
一
六
年
九
月
七
日
の
三
〇
九
日
間
）
a.
ロ
マ
一
・
一
七
「
福
音
に
は
神
の
義
が
啓
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
信
仰
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
す
。『
正
し
い
も
の
は
信
仰
に
よ
っ
て
生
き
る
』
と
書
い
て
あ
る
通
り
で
す
。｣
こ
の
聖
句
に
関
し
て
ル
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
グ
ロ
ッ
セ
を
書
い
て
い
る
。
「
神
の
義
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
人
は
救
い
に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
義
人
は
神
の
前
に
い
る
、
そ
の
中
に
啓
示
さ
れ
て
、
何
故
な
ら
、
以
前
は
隠
さ
れ
て
い
て
、
自
分
の
行
い
で
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
や
、「
啓
示
さ
れ
る
」。
信
じ
る
人
以
外
に
は
誰
も
義
人
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
一
六
・
一
六
で
、『
信
じ
て
洗
礼
を
受
け
る
人
は
…
…
』
（
　
）
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
信
仰
か
ら
信
仰
に
至
る25
」。
ル
タ
ー
は
以
前
は
、「
自
分
の
行
い
で
成
り
立
つ
義
」
即
ち
オ
ッ
カ
ム
主
義
的
な
義
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
や
こ
の
グ
ロ
ッ
セ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
啓
示
に
よ
っ
て
「
信
じ
る
人
以
外
に
は
誰
も
義
人
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
行
為
義
認
を
否
定
し
て
信
仰
義
認
を
主
張
す
る
宗
教
改
革
の
思
想
が
現
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
聖
句
の
ス
コ
リ
エ
に
は
、
「
人
間
の
教
え
に
お
い
て
は
人
間
の
義
、
即
ち
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
ら
と
人
々
の
前
で
義
人
で
あ
り
、
義
人
と
な
る
か
が
示
さ
れ
、
教
え
ら
れ
る
。
だ
が
福
音
に
お
い
て
は
神
の
義（
即
ち
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
神
の
前
で
義
人
で
あ
り
、
義
（
　
）
人
と
な
る
か
）
が
神
の
言
葉
を
信
じ
る
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
啓
示
さ
れ
る26
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
人
間
の
義
と
神
の
義
と
の
違
い
が
述
べ
ら
れ
、
人
間
の
義
で
は
人
々
の
前
で
よ
い
行
い
を
す
る
こ
と
に
よ
り
義
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
神
の
義
で
は
、
神
へ
の
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
「
神
の
義｣
に
つ
い
て
は
、
「
神
の
義
こ
そ
が
救
い
の
原
因
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、『
神
の
義
』
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
ご
自
身
が
ご
自
身
に
120
お
い
て
義
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
義
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
　
）
と
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
福
音
の
信
仰
に
よ
っ
て
起
こ
る27
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
「
神
の
義｣
の
説
明
こ
そ
正
に
「
神
が
義
で
あ
る｣
と
言
う
事
柄
が
神
の
能
動
的
な
義
を
指
す
の
で
は
な
く
、
神
の
受
動
的
義
、
即
ち
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
人
間
が
一
方
的
に
神
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
と
い
う
宗
教
改
革
の
原
理
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
彼
自
身
に
も
た
ら
し
た
経
緯
に
つ
い
て
ル
タ
ー
は
一
五
四
五
年
の
『
ラ
テ
ン
（
　
）
語
全
集
』
の
序
文
の
中
に
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る28
。
　「
私
は
『
神
の
義
は
そ
の
福
音
の
中
に
啓
示
さ
れ
た
。
義
人
は
信
仰
か
ら
生
き
る
と
書
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
』
と
い
う
言
葉
の
つ
な
が
り
に
注
意
し
て
昼
も
夜
も
考
え
つ
づ
け
て
い
た
が
、
つ
い
に
神
は
私
を
憐
れ
ん
で
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
時
わ
た
し
は
神
の
義
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
義
人
が
神
の
賜
物
を
受
け
て
生
き
る
、
す
な
わ
ち
信
仰
か
ら
生
き
る
、
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
始
め
た
。
…
…
こ
の
よ
う
に
理
解
し
始
め
た
時
、
私
は
全
く
新
し
く
生
ま
れ
た
よ
う
に
感
じ
た｣
さ
ら
に
、
ル
タ
ー
は
ロ
マ
一
・
一
七
の
ス
コ
リ
エ
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
霊
と
文
字
』
に
言
及
し
、
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
そ
れ
だ
か
ら
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
『
霊
と
文
字
』
の
第
十
一
章
で
『
こ
れ
が
神
の
義
と
い
わ
れ
る
の
は
、
神
が
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
義
人
と
な
さ
る
か
ら
で
あ
る
。
救
い
は
主
の
も
の
（
詩
三
・
九
）
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
（
　
）
主
は
人
々
を
救
う
の
で
あ
る
』
と
言
っ
て
い
る
。
彼
は
同
じ
本
の
第
九
章
で
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る29
」。
す
な
わ
ち
、『
霊
と
文
字
』の
第
十
一
章
で
は
、「
神
が
神
の
側
か
ら
人
間
に
義
を
与
え
て
義
人
と
な
す｣
と
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
（
　
）
し30
、
第
九
章
で
は 
「
そ
れ
（
神
の
義
）
に
よ
っ
て
神
が
義
し
く
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
神
が
不
敬
虔
な
も
の
を
義
と
す
る
場
合
に
、
（
　
）
神
が
そ
れ
を
も
っ
て
人
間
を
飾
り
着
せ
た
も
う
『
神
の
義
』
を
言
っ
て
い
る｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
る31
。
従
っ
て
、
第
十
一
章
の
場
合
121
は
「
神
が
不
義
な
人
間
を
神
の
前
で
義
な
る
も
の
と
す
る
、
す
な
わ
ち
義
な
る
も
の
に
変
え
る
」（
カ
ト
リ
ッ
ク
の
成
義
論
的
な
考
え
方
）と
の
思
想
を
含
ん
で
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
第
九
章
の
場
合
は
、「
本
質
的
に
は
義
で
も
な
い
人
間
を
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
と
言
う
衣
を
か
ぶ
せ
て
義
と
み
な
し
て
し
ま
う
」
と
の
法
廷
的
な
解
釈
も
で
き
、
内
容
的
に
異
質
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
ル
タ
ー
は
、『
霊
と
文
字
』の
第
十
一
章
を
引
用
し
な
が
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
「
同
じ
本
の
第
九
章
で
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る｣
と
付
け
加
え
て
お
り
、『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
を
講
義
し
て
い
た
段
階
で
は
、
ル
タ
ー
は
「
神
の
義｣
を
「
人
間
が
神
に
よ
っ
て
義
の
衣
を
着
せ
ら
れ
た
状
態
」
と
理
解
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
に
神
の
恩
恵
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
状
態
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
サ
ア
ル
ニ
ヴ
ァ
ー
ラ
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、「
ル
タ
ー
の
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
の
講
義
の
中
で
は
、
義
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
ま
だ
宗
教
改
革
前
の
類
型
の
も
の
で
あ
る
。
支
配
的
な
面
は
倫
理
的
な
も
の
で
、
宗
教
的
な
も
の
で
は
な
い
。
一
五
一
五
年
と
一
五
一
六
年
の
間
に
お
い
て
ル
タ
ー
は
律
法
と
福
音
を
正
確
に
区
別
す
る
仕
方
を
知
ら
な
か
っ
た
。
信
仰
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
律
法
の
完
全
履
行
は
義
と
せ
ら
れ
る
こ
と
の
条
件
要
素
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
ル
タ
ー
は
、
義
と
さ
れ
る
事
は
恵
み
に
よ
っ
て
律
法
が
（
　
）
完
全
に
履
行
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
教
え
て
い
る｣
と
言
っ
て
い
る32
。
ま
た
岸
も
「
彼
が
『
神
の
義
』
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
き
た
事
は
講
義
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
重
大
な
基
本
線
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
不
明
瞭
さ
が
未
だ
に
影
を
潜
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
律
法
』
と
『
福
音
』
と
の
間
に
鋭
い
線
を
引
く
こ
と
で
あ
（
　
）
る｣
と
述
べ
て
い
る33
。
し
か
し
、
た
と
え
ル
タ
ー
が
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
の
講
義
に
お
い
て
『
霊
と
文
字
』
の
第
九
章
的
な
理
解
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
段
階
で
「
新
し
い
道｣
に
基
づ
く
神
の
義
の
考
え
方
を
脱
却
し
て
い
た
事
は
確
か
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
「
宗
教
改
革
的
転
回｣
を
遂
げ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
る
に
ル
タ
ー
は
一
五
四
五
年
の
『
ラ
テ
ン
語
全
集
』
の
序
（
　
）
文
の
中
に
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る34
。
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「
そ
の
後
（「
塔
の
体
験｣
後
）
私
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
霊
と
文
字
』
を
読
ん
だ
。
そ
の
中
で
私
は
、
予
想
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
も
神
の
義
を
同
じ
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
を
、
つ
ま
り
神
が
私
た
ち
を
義
と
す
る
時
に
、
神
が
私
た
ち
に
着
せ
る
義
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
の
を
見
出
し
た
。
こ
の
事
は
こ
れ
ま
で
に
不
完
全
に
し
か
述
べ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
し
、
義
を
帰
す
こ
と
に
つ
い
て
も
彼
は
完
全
に
明
瞭
に
説
明
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
し
か
し
わ
た
し
た
ち
が
義
と
さ
れ
る
神
の
義
が
教
え
ら
れ
て
い
る
事
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。」
す
な
わ
ち
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
、
ル
タ
ー
は
「
宗
教
改
革
的
転
回｣
す
な
わ
ち
「
塔
の
体
験｣
を
経
験
し
た
後
、『
霊
と
文
字
』
を
読
ん
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の『
神
の
義
』の
考
え
方
が
そ
こ
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
、
喜
ば
し
い
と
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
ル
タ
ー
は
こ
の
場
合
、『
霊
と
文
字
』
九
章
の
「
神
が
私
た
ち
に
着
せ
る
義
」
と
い
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
説
明
を
引
用
し
た
上
で
、「
義
を
帰
す
こ
と
に
つ
い
て
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
完
全
に
説
明
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た｣
と
の
批
評
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ロ
マ
一
・
一
七
の
ス
コ
リ
エ
に
お
い
て
、「
神
の
義｣
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
霊
と
文
字
』
十
一
章
の
説
明
を
行
っ
た
後
、
こ
れ
と
「
同
じ
事
」
と
し
て
九
章
の
説
明
も
引
用
し
て
い
る
事
実
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
時
間
的
経
過
を
推
定
す
れ
ば
解
決
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
①
一
五
一
三
年
八
月
か
ら
一
五
一
五
年
十
月
の
間
『
第
一
回
詩
篇
講
義
』
を
行
っ
た
。
②
『
第
一
回
詩
篇
講
義
』
終
了
後
一
五
一
五
年
十
一
月
ま
で
の
間
に
「
塔
の
体
験｣
に
よ
り
、
宗
教
改
革
的
転
回
を
経
験
し
た
。
③
そ
の
後
、『
霊
と
文
字
』
を
読
み
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
「
神
が
私
た
ち
を
義
と
す
る
時
に
、
神
が
私
た
ち
に
着
せ
る
義
で
あ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
の
を
見
出
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
神
の
義
を
ル
タ
ー
自
身
と
同
じ
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
と
考
え
た
。
④
一
五
一
五
年
十
一
月
以
降
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
講
義
』
に
取
り
組
み
、
ロ
マ
一
・
一
七
の
ス
コ
リ
エ
で
「
聖
ア
ウ
123
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
『
霊
と
文
字
』
の
第
十
一
章
で
『
こ
れ
が
神
の
義
と
い
わ
れ
る
の
は
、
神
が
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
義
人
と
な
さ
る
か
ら
で
あ
る
』
と
言
っ
て
い
る
。
彼
は
同
じ
本
の
第
九
章
で
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」
と
書
い
た
。
⑤
そ
の
後
ル
タ
ー
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
考
え
が
神
の
恩
寵
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
、
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
を
救
い
主
と
信
じ
る
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
神
の
側
か
ら
授
け
ら
れ
る
義
の
真
理
を
完
全
・
明
瞭
に
説
明
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た
。
す
な
わ
ち
ル
タ
ー
は
こ
の
段
階
で
、
律
法
と
福
音
と
の
区
別
を
截
然
と
認
識
し
、
完
全
な
宗
教
改
革
的
認
識
に
到
達
し
た
。
⑥
一
五
四
五
年
に
ラ
テ
ン
語
全
集
の
序
文
を
書
い
た
時
に
は
、
当
然
こ
の
よ
う
な
宗
教
改
革
的
認
識
の
上
に
立
っ
て
回
想
し
て
い
る
の
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
考
え
は
、「
義
を
帰
す
こ
と
に
つ
い
て
完
全
に
説
明
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
」と
の
論
評
を
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
の
ス
コ
リ
エ
の
中
で
さ
ら
に
人
間
の
行
い
に
よ
る
義
と
神
の
義
と
を
区
別
す
る
為
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
言
及
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
そ
う
い
わ
れ
る
の
は
、
行
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
人
間
の
義
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の『
倫
理
学
』
第
三
巻
で
明
瞭
に
定
め
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
義
は
行
い
に
続
き
、
行
い
か
ら
生
じ
る
。
し
か
し
神
に
よ
れ
ば
、
（
　
）
義
は
行
い
に
先
行
し
行
い
は
義
か
ら
生
じ
る35
」
ル
タ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
基
礎
を
お
く
ス
コ
ラ
哲
学
と
神
学
と
を
厳
密
に
区
別
し
て
お
り
、
両
者
を
混
同
す
る
ス
コ
ラ
神
学
に
対
し
て
は
厳
し
い
対
決
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
一
五
一
七
年
の
『
ス
コ
ラ
神
学
を
反
駁
す
る
討
論
』
に
お
い
て
は
そ
の
「
テ
ー
（
　
）
ゼ
四
一
」
に
お
い
て
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
の
ほ
ぼ
全
体
は
恩
恵
に
対
し
て
最
悪
の
敵
で
あ
る36
」
と
主
張
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
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「
私
た
ち
は
義
の
行
為
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
義
人
に
造
ら
れ
て
こ
そ
義
の
行
為
を
な
す
。
こ
（
　
）
れ
は
哲
学
者
た
ち
の
意
見
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る37
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
ル
タ
ー
も
行
い
が
人
々
の
間
で
大
い
に
認
め
ら
れ
る
場
合
即
ち
人
間
の
義
に
関
し
て
な
ら
ば
、
行
い
に
よ
（
　
）
る
義
も
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る38
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ル
タ
ー
は
神
の
前
に
は
人
間
は
行
い
に
よ
っ
て
は
義
と
は
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
お
り
、
そ
の
譬
え
と
し
て
、
義
と
行
い
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
「
聖
別
さ
れ
、
こ
の
た
め
に
聖
と
さ
れ
な
け
れ
ば
、
司
教
や
司
祭
の
行
い
を
誰
も
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
ま
だ
義
で
無
い
人
の
義
の
行
い
は
、
ま
だ
司
祭
に
も
な
っ
て
い
な
い
の
に
、
司
祭
や
司
教
の
行
い
を
す
る
人
々
と
同
様
で
あ
っ
（
　
）
て
愚
か
で
、
た
わ
む
れ
の
も
の
で
あ
り
、
市
場
を
走
り
回
る
人
々
と
同
様
で
あ
る39
。」
こ
の
義
と
行
い
と
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
後
の
『
ガ
ラ
テ
ヤ
大
講
解
』
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
み
れ
ば
ロ
マ
一
・
一
七
の
段
階
で
「
宗
教
改
革
的
転
回｣
に
達
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
b.
ロ
マ
三
・
二
八「
私
た
ち
は
人
が
義
と
さ
れ
る
の
は
律
法
の
行
い
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
信
仰
に
よ
る
と
考
え
る
か
ら
で
す｣
こ
の
聖
句
に
対
す
る
ス
コ
リ
エ
に
お
い
て
ル
タ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
律
法
の
行
い
な
し
に
義
と
さ
れ
る
と
言
う
時
に
は
、
義
認
の
後
で
求
め
ら
れ
る
べ
き
行
い
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
は
最
早
律
法
の
行
い
で
は
な
く
、
恵
み
と
信
仰
の
行
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
パ
ウ
ロ
が
律
法
の
行
い
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
を
行
な
う
人
が
、
こ
れ
を
義
認
の
原
因
と
考
え
、
こ
れ
を
行
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、
自
分
が
義
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
彼
ら
は
義
認
を
求
め
る
為
に
こ
れ
ら
の
行
い
を
す
る
の
で
は
な
く
て
、
得
ら
れ
た
義
を
誇
る
為
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
行
い
を
し
て
し
ま
う
と
、
律
法
は
既
に
完
全
に
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成
就
さ
れ
た
と
し
て
、
他
に
義
認
な
ど
は
必
要
の
な
い
か
の
ご
と
く
に
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
疑
い
も
な
く
こ
れ
は
傲
慢
（
　
）
で
、
誇
り
高
ぶ
る
態
度
で
あ
る
。
い
や
、
律
法
の
行
い
が
律
法
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
誤
り
な
の
で
あ
る40｣
こ
の
ス
コ
リ
エ
で
ル
タ
ー
が
「
こ
こ
に
言
う
行
い
は
義
認
の
後
で
求
め
ら
れ
る
べ
き
行
い
の
こ
と
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
は
最
早
律
法
の
行
い
で
は
な
く
、
恵
み
と
信
仰
の
行
い
だ
か
ら
で
あ
る｣
と
語
っ
て
い
る
の
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
も
の
が
行
う
行
い
は
救
い
と
い
う
恵
み
を
受
け
た
も
の
が
行
な
う
当
然
の
行
い
の
説
明
で
あ
り
、
さ
ら
に
律
法
の
行
い
に
よ
っ
て
は
義
と
さ
れ
な
い
こ
と
の
説
明
で
あ
る
。
一
五
三
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
ガ
ラ
テ
ヤ
大
講
解
』
に
お
い
て
ル
タ
ー
は
、
「
キ
リ
ス
ト
を
信
仰
に
よ
っ
て
把
握
し
た
の
だ
か
ら
、
今
度
は
人
々
は
出
て
行
っ
て
、
神
と
隣
人
を
愛
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
神
を
呼
び
求
め
、
感
謝
し
、
説
教
し
、
賛
美
し
、
神
に
告
白
し
、
隣
人
に
よ
い
こ
と
を
し
、
仕
え
、
自
ら
の
務
め
を
果
た
す
が
よ
い
。
こ
れ
こ
そ
真
に
よ
い
行
い
で
あ
っ
て
、
心
に
受
け
た
信
仰
と
喜
び
か
ら
溢
れ
出
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
わ
れ
（
　
）
わ
れ
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
罪
の
許
し
を
無
代
価
で
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る41
。」
と
述
べ
、
キ
リ
ス
ト
を
信
仰
を
も
っ
て
把
握
し
た
も
の
が
喜
び
を
も
っ
て
良
き
行
い
を
な
す
の
は
当
然
で
あ
る
と
教
え
て
い
る
。
『
ガ
ラ
テ
ヤ
大
講
解
』
は
ル
タ
ー
の
信
仰
義
認
論
の
基
盤
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ロ
マ
三
・
二
八
の
ス
コ
リ
エ
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
信
仰
と
行
い
の
関
係
は
こ
の
『
ガ
ラ
テ
ヤ
大
講
解
』
の
主
張
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
か
ら
見
て
も
、
ル
タ
ー
が
、
ロ
マ
三
・
二
八
の
段
階
で
は
「
宗
教
改
革
的
転
回｣
に
達
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
c.
『
第
一
回
詩
篇
講
義
』
と
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
講
義
』
の
「
卑
し
さ
」
の
対
比
に
つ
い
て
。
　
こ
こ
で
、『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
講
義
』
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
「
卑
し
さ
」
に
つ
い
て
の
ル
タ
ー
の
考
え
方
を
数
例
挙
げ
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
ロ
マ
一
・
一
の
ス
コ
リ
エ
に
お
い
て
は
、
「
人
々
の
前
で
知
恵
あ
り
、
義
で
あ
り
、
善
く
あ
る
人
で
あ
っ
て
も
、
特
に
も
し
彼
が
自
分
自
身
で
そ
う
思
っ
て
い
る
の
な
ら
126
ば
な
お
さ
ら
、
神
の
前
で
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
に
お
い
て
、
人
は
、
あ
た
か
も
未
だ
何
も
持
た
な
い
か
の
よ
う
に
、
自
ら
を
「
卑
し
さ
」
の
う
ち
に
保
ち
、
我
々
を
義
と
認
め
て
（
　
）
く
だ
さ
る
神
の
裸
の
憐
れ
み
を
期
待
す
べ
き
で
あ
る42
」
と
述
べ
、
自
ら
の
「
卑
し
さ
」
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
神
の
憐
れ
み
を
期
待
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
次
ぎ
に
、
ロ
マ
二
・
十
一
の
ス
コ
リ
エ
に
は
、
「
隣
人
こ
そ
我
々
に
対
し
て
優
れ
て
い
る
も
の
た
ら
し
め
よ
う
。
見
よ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
神
に
対
し
て
も
、
人
に
対
し
て
も
完
全
な
卑
し
さ
、
す
な
わ
ち
、
完
全
な
、
完
成
さ
れ
た
義
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
聖
書
全
体
は
卑
し
さ
以
外
の
何
を
教
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
卑
し
さ
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
神
に
ば
か
り
で
無
く
、
全
被
造
物
に
も
服
す
（
　
）
る
の
で
あ
る43
。」
と
書
い
て
、
聖
書
全
体
の
教
え
は
基
本
的
に
は
卑
し
さ
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
父
な
る
神
の
前
で
取
ら
れ
た
卑
し
さ
に
見
倣
う
事
こ
そ
神
の
導
き
に
従
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ロ
マ
二
・
二
一
の
ス
コ
リ
エ
に
は
、
「
使
徒
と
、
そ
の
主
の
務
め
は
す
べ
て
、
傲
慢
な
も
の
を
卑
し
く
し
、
自
分
た
ち
の
状
態
の
認
識
に
導
き
、
彼
ら
が
恵
み
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
教
え
、
彼
ら
自
身
の
義
を
打
ち
壊
し
て
、
彼
ら
が
卑
し
く
さ
れ
た
も
の
と
し
て
キ
リ
ス
ト
を
求
め
、
自
分
（
　
）
が
罪
人
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
、
恵
み
を
受
け
、
救
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る44｣
と
書
か
れ
て
お
り
、
人
間
は
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
自
ら
を
正
し
い
と
す
る
傲
慢
さ
を
打
ち
砕
か
れ
、
卑
し
く
さ
れ
て
キ
リ
ス
ト
を
求
め
る
べ
き
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ロ
マ
三
・
二
二
の
ス
コ
リ
エ
で
は
「
こ
の
卑
し
さ
を
知
ら
ず
、
信
仰
の
こ
の
よ
う
な
徹
底
を
理
解
せ
ず
、
自
分
こ
そ
信
じ
て
お
り
、
す
べ
て
の
信
仰
を
完
全
に
所
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（
　
）
有
し
て
い
る
と
考
え
る
傲
慢
な
も
の
は
主
の
声
を
聞
く
こ
と
が
出
来
ず
、
こ
れ
は
誤
っ
て
い
る
と
し
て
こ
れ
に
逆
ら
う45
。」
と
述
べ
、
信
仰
的
な
立
場
か
ら
お
の
れ
を
虚
し
く
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
『
第
一
回
詩
篇
講
義
』
の
詩
七
一
（
七
二
）・
二
の
ス
コ
リ
エ
に
お
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
人
間
が
自
ら
自
分
の
目
で
見
て
、
自
ら
を
卑
し
い
も
の
と
見
な
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
唯
名
論
に
基
づ
く
「
新
し
い
道
」
の
神
の
義
に
則
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
が
、『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
講
義
』
の
中
で
の
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
「
卑
し
さ
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
宗
教
改
革
の
原
理
で
あ
る「
信
仰
の
み
」に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な「
卑
し
さ（hum
ilitas
）」
に
つ
い
て
の
ル
タ
ー
の
教
説
の
変
化
か
ら
も
、『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
講
義
』
即
ち
一
五
一
五
年
十
一
月
の
段
階
で
は
、
ル
タ
ー
が
宗
教
改
革
的
転
回
を
遂
げ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
結
　
論
　
本
論
文
で
は
、
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
的
転
回
に
つ
い
て
、
従
来
こ
の
主
題
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
た
研
究
状
況
の
一
端
を
表
の
形
で
纏
め
、
次
ぎ
に
『
第
一
回
詩
篇
講
義
』（
一
五
一
三
〜
一
五
）
と
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
講
義
』（
一
五
一
五
〜
一
六
）
の
数
篇
な
い
し
数
章
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
っ
て
こ
れ
に
基
づ
い
て
筆
者
の
見
解
を
述
べ
た
。
ヒ
ル
シ
ュ
（
詩
篇
三
一
〔
三
二
〕）
や
フ
ォ
ー
ゲ
ル
ザ
ン
ク
（
詩
篇
七
〇
〔
七
一
〕
〜
七
一
〔
七
二
〕）
ら
は
、『
第
一
回
詩
篇
講
義
』
の
期
間
内
に
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
的
転
回
が
起
こ
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
確
か
に
ル
タ
ー
は
特
に
詩
篇
七
〇
（
七
一
）
〜
七
一
（
七
二
）
の
ス
コ
リ
エ
に
お
い
て
神
の
義
と
人
間
の
義
に
つ
い
て
入
念
な
解
説
を
行
い
、
卑
し
さ
（hum
ilitas
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
深
い
教
理
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
段
階
で
の
卑
し
さ
に
つ
い
て
の
教
理
は
、
人
間
が
自
128
ら
の
立
場
で
主
張
す
る
卑
し
さ
で
あ
っ
て
、
一
五
一
五
年
に
著
述
し
た
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
講
義
』
の
中
に
見
ら
れ
る
教
理
、
す
な
わ
ち
、
神
の
側
か
ら
与
え
ら
れ
る
卑
し
さ
の
教
理
に
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
ル
タ
ー
は
『
第
一
回
詩
篇
講
義
』
の
段
階
で
は
、
オ
ッ
カ
ム
主
義
に
根
ざ
し
た
「
新
ら
し
い
道
」
の
神
の
義
の
教
理
か
ら
脱
却
し
き
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
五
一
五
年
か
ら
一
五
一
六
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
講
義
』
の
解
説
に
お
い
て
は
、「
神
の
義｣
に
つ
い
て
「
神
の
義
こ
そ
が
救
い
の
原
因
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、『
神
の
義
』は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
ご
自
身
が
ご
自
身
に
お
い
て
義
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
義
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
福
音
の
信
仰
に
よ
っ
て
起
こ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
神
の
義｣
の
説
明
こ
そ
正
に
「
神
が
義
で
あ
る｣
と
言
う
事
柄
が
神
の
能
動
的
な
義
を
指
す
の
で
は
な
く
、
神
の
受
動
的
義
、
即
ち
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
人
間
が
一
方
的
に
神
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
と
言
う
宗
教
改
革
の
原
理
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
卑
し
さ
」
に
つ
い
て
の
『
第
一
回
詩
篇
講
義
』
と
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
講
義
』
に
お
け
る
教
説
の
変
化
か
ら
見
て
も
、
ル
タ
ー
の
「
宗
教
改
革
的
転
回
」
す
な
わ
ち
「
塔
の
体
験｣
は
、『
第
一
回
詩
篇
講
義
』
の
講
義
を
終
え
た
一
五
一
五
年
十
月
か
ら
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
講
義
』
を
始
め
た
一
五
一
五
年
十
一
月
の
間
に
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
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著　者 発表年 発見の時期
H.デニフレ 1904 1515
K.ベンラス 1905 エルフルト時代
H.ベーマー 1906 ヴィッテンベルク時代
H.グリーザル 1911 1518或いは1519始
E.ヒルシュ 1920 1513
K.ホル 1921 1511夏～1513春
E.シュトラケ 1926 1515イースター前
K.フォーゲルザンク 1929 1514秋
E.　ビツアー 1958 1518
H.ボルンカム 1961 1514
K.アーラント 1965 1518、2月～3月
O.H.ペッシュ 1966 転回：1514、塔の体験：1518　
B.ローゼ 1968 （研究論文集上巻）
M.クレーガ 1968 1517年以降
O.モダルスリ 1968 1515
R.シェ -ファ 1969 第 1回詩篇講義の時
O.バイヤー 1969 1518
M.ブレヒト 1977 1518春
M.ブレヒト 1980 1518春～秋
K.アーラント 1983
J.メルハウゼン 1985
R.シュヴァルツ 1986 1518
R.シュターツ 1987 1518～ 19の冬
B.ローゼ 1988 （研究論文集下巻）
（別表）宗教改革的転回に関する従来の研究
（１）ドイツ及びスイス
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（２） フィンランドにおける研究
著　　者 発表年 発見の時期
サアルニヴァーラ 1951 1518
（English）
（３）  イギリスにおける研究
著　　者 発表年 発見の時期
マックグラス 1985 1515
（４）  フランスにおける研究
著　　者 発表年 発見の時期
ストロール 1953 1512.10と 1513.7の間
（５）  アメリカにおける研究
著　　者 発表年 発見の時期
R.ベイントン 1950 1515年内
E.エリクソン 1958 確定は不可能
B.A.ゲリッシュ 1982 1515年内
J.M.キッテル 1986 1514秋
（６）　日本における研究
著　　者 発表年 発見の時期
北森嘉蔵 1960 1512秋と1513、7の間
松田智雄 1961 1512秋と1513夏の間
石原　謙 1972 1513頃、断定不可能
今井　晋 1982 確定は困難
金子晴勇 1985 1513～ 15
徳善義和 1996 1514秋、完成期は1518
倉松　功 1998 1514
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